











Izvješće o publicističkoj aktivnosti 
znanstveno-stručnog časopisa Acta 
stomatologica Croatica  
za 2014. godinu
Acta stomatologica Croatica, u daljnjem tekstu ASCRO, 
redovito je tijekom 2014. godine objavljena četiri puta. Vo-
lumen 48 zaokružen je sa sva četiri sveščića u tiskanoj i elek-
troničkoj verziji.
U njemu su ukupno objavljena 32 članaka: 13 domaćih 
autora te 19 inozemnih (tablica 1.).
Svi članci su zaprimani posredstvom elektroničkog pro-
grama Open Journal System  i dalje distribuirani na recenzije 
peer review. Učestalost inozemnih recenzenata u odnosu na 
domaće prikazana je na slici 1. Recenzenti i urednik odbili su 
51 posto dospjelih radova.
Broj čitatelja ASCRO Online konstantno raste, a na Hr-
vatskom portalu znanstvenih časopisa HRČAK, između 353 
časopisa ASCRO je i dalje među prvih deset, a na drugom je 
mjestu među biomedicinskim časopisima.
Od 2006. do danas ASCRO je indeksiran u sljedećim in-
deksnim bazama: Chemical abstracts, Index Copernicus, DO-
AJ, EBSCO, SCOPUS; Embase.
U 2014. godini ASCRO je dobio oznaku DOI:1015644/
asc te se referira u CrossRefu.
Troškovi tiskanja, lektoriranja tekstova na engleskome i 
hrvatskom jeziku, prevođenja, grafičkog uredništva, distri-
bucije te elektroničke pripreme, u cijelosti pokrivaju Mini-
starstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Stomatološki fakulte-
ti Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski liječnički zbor i pretplata.
2014. Domaći • Domestic Inozemni • International Znanstveni • Scientific Pregledni • Review Prikazi • Case report
Broj 1 2 5 3 1 3
Broj 2 3 5 6 0 2
Broj 3 3 6 5 0 4
Broj 4 5 3 4 1 3
Ukupno • Total 13 (41 %) 19 (59 %) 18 (56 %) 2 (7 %) 12 (37 %)
Tablica 1. Broj i vrsta radova objavljenih u 48. volumenu 2014.
Table 1 Number and type of articles published in volume 48 in 2014.
Anual Report on the Publications 
in the Scientific Journal Acta 
Stomatologica Croatica, 2014
Acta stomatologica Croatica (ASCRO) was published 
regularly during 2014. Four issues were published in volume 
48, in printed and online version, and there were 32 articles, 
13 by Croatian and 19 by foreign authors (table 1).
All articles were submitted and distributed for peer re-
view by the program Open Journal System. The frequency of 
foreign reviewers in relation to domestic is shown in figure 1. 
In total, 51% of articles were rejected based on the decision 
by reviewers and editors.
The number of ASCRO Online viewers in continuously 
growing, and on the HRČAK portal, ASCRO is still among 
top ten journals, ranking second among biomedical journals.
Since 2006 ASCRO was indexed in Chemical Abstracts, 
Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, SCOPUS and Embase.
In 2014 ASCRO received marking DOI: 1015644/asc 
and is referenced in CrossRef.
The cost of printing, language editing (Croatian and 
English), translating, graphic design, distribution and elec-
tronic editing were completely covered by the Ministry of 
Science, Education and Sports, School of Dental Medicine, 





Figure 1 Percentage of domestic and foreign reviewers in volume 
48.
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